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営業時間 月〜金曜／ 9:00 - 18:15
 土曜／ 9:00 - 14:00
パソコン利用に関するご相談



































このネットワークで IEEE 802.1x 認証を有効にする： ◉
　チェックを入れる










2010 年 【 月に金沢大学がマイクロソフト社と締結したライセンス契
約です．これにより，金沢大学に在籍する全ての教職員・学生が，マ








教職員が自宅ワークで使用するパソコン    ：１台 / １人 ◉








Office 2008 for Mac・ 
Office 2007・ 
Office 200【・ 




金沢大学生協店舗にて，製品ごとに１枚 1,400 円にて販売．• 






















































 P2P 自動ファイル共有ソフト（ Winny，LimeWire 等 ）の使用． ◉
コンピュータウィルスに感染したパソコンをＫＡＩＮＳへ接続する． ◉
あらゆる違法行為，公序良俗に反する行為． ◉
学内認証無線ネットワークへの接続方法金沢大学のネットワーク マイクロソフト包括（全学）ライセンス
